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ABSTRACT 
Wood and plastics as construction materials. The joint of the structural elements 
and their working peculiarities. The action and design of structural members of 
a solid cross-section. Elements of the wooden structures of the offset section on 
the semi-rigid connection.  The plane solid supporting structures and cross-
sectional framed plane supporting structures.  Insuring spatial rigidity and 
permanence of the plane structures. Spatial structures in coatings. Pneumatic 
structures. Maintenance fundamentals of the wooden and plastics structures. 
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